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-Oscenses: Amigos. Hermano;
;.¡'(l ignoru que re""pjnl\>tci~
atmósfera de lri~tc2a;
<;u vueSlras ·:alfeli)" ..laz8~
l.'\Itooon casi ¡j"sierta~;
4u~ CII ~"H<s[rQ!l alrt:lJ..d, r ~
hut'o ll'TlUi"'·I" ;j~ "f' Pt-ya;
,. 'lalcIH~ C.l ·mn ~IJd~:
); 11lu~ln po;:-olla_ n, Icn
.:-ti qUl' d Pl'l~t:o Jd Ca ')
n'l ho ~ido 1) qu" anle.o \:rll;
scmilfc ro de <llcJ!:rh
y Exp,,~itiún de belleza".
~Que el<¡jero? No s flOr.
SIempre la mujer de Hecsca
tuvo y tendrá el iltrllcti\'o
dI' ~u herllloQura liHenil
y su IIhrHl scntllll"ntal,
dos nmgnlficlIs prcs,"~!l
que af hombre endulzan fa \'idu
en ~us fucfHH y asperezns.
Se Illmbién que 8 eSIl"' mujeres.
con u..lu Sil ~cntilezll,
IIC fas llevó u 0l11H lu~are~
elllhl\'ióll dI' j" j'{Ultru,
corno el viclllo nrrancll flures
y 6Ull vell,loll dispers<l,
dejundo al rosal sumido
en llmargUrll y tristeza.
Sé de lodo e;::to, que 8migo~,
con ef dolo: y fa pena
de ver~e un poco clpalrilldos,
me lo contaron de cerca;
)' yo. que siempre he ~nlidll
¡(ran l>imp.;.lía por Huesca,
complló!:cl a los Ol>ct:n~e~.
fo rn.~m" que si les vit:rll
sin rnli.~ica!! en el aire.
sín elllll~il>.,mo, 3in fie~las.
yen IUj!ar de ~u "'onti-a
C8nilosa y p\llcerkr ,
ejecu!ofL¡ fl(,r ~ s \1 CIO e ESlJoña
Nacioo"!. Es viril Id 4 1 g: "uec:!ro
Sanlo Patrono.s LCle¡ z' y '1 'e arr~i~6
en vuestros Cor;'zO:k$ p r el c'lllo y ve-
neración Que toJ, s los hl:lbit~'nl.'s d~ Hues.
ca le JJrof ~s¡¡is. Por esl . fe j es:c piltrio-
llSUIO ejt:lIIplar, vuo::slro ro -,lurllllliellto
ha lea ido Irayor grtnJezll y la Ec:paña de
Prl\nco supo recú lIP~lhar \- '¡I"mlar a
Huesca, ai};Jdlelld¡,¡ fll"s Jft··!.,s le f lerólra
y l.eal Yll conseguidos, los de In",1 ta y
Heróka, por spgunda vez 1<111 ~n jlJ5tlcia
ganados.
J'¡Cfl, representada r·or Sil fllcahle,,"
es le acto, s"tL¡da a IH Es! añ Nacional,
en la persona de Su digní,>inlU 1{0bt.'rIl.ldor
cl",11. A lodH la provinr¡d, I¡hrp )'fl de la
Uranra de In!'. rojos, en l;.¡ ¡fe su Ilustre
presidente de la DIPlItac;ó¡: provIncial. y
t'n la de Sil alcalde, tl Ifl capital ele H'lesciJ
orgullo de AraRón y de E~p·lli" pjpmpto
de s6wflcio, ll':'fCo(smo)' teslimonio VIVO
dp las vIrtudes del pueblo aJtamenle pa-
tlloll1 y ejeml'!Jr.
Queridos o~cell~es: El mr-jor hJmenaje
QU" J::tca os hateo es _~.al)lf;~~..t?_tQIi que
SO~lOS ara~::neses y Que pare colofóll, so~
lilas de la provincia de Huesca.)
Tiene .'Sl.l primera parte un gralé) fin JI.
Paco Q... inl.! ¡] reeifa 1) beH 1 poe,IH q le
(r, nscribilllJs a COnlir:u l~·,:l:J. F,'c un
aClertu } 11] éxito el oi,ec~'r a us os.-:e 1·
ses pste delicado regalo d·~t 111;{,'J;IO ja-
Qués, hech, pvesia se jll ~ . 111)-
Uva po; h e.. '" t:,le pot'!':!; 'IUo;S!r Que
E'I, momE'n! s s·,lt::nnes ti SIE'Il'D.e !a
f rtun de irl rp plar fIel. 'n'e .0 p~
su!' p?isa: ,5 ~'('dcl1. Dore a. i su po í.:
En el Teatro Unión Jaquesa gran fun-
ción de gala. Espléndida se ofrere la
sala de especláculos, muy a tono con la
solemnidad del aclo. Sobre el telón del
escenario se leen estos e-xpresivos carie.
les: -Sois nuestros huéspedes de honor.
RecibId nuestro homenaje.• Un felralo del
Caudillo orlado Con cinta bicolor ocupa
lugar destacado, principal, completllndo
la ornamenlaciólI del Teatro muchlls flores
y plantas.
Nuestro alcalde i[licla el espectáculo y
entre gnmdes aplausos lee las sigulelltes
cuartillas:
-Eslimados oscenses: En horas dlffcllcs
y Irágicas para vosolros. vividAS y so-
portadas con la mayor abnegación y
heroismo. Cuando erais objeto de los
más furiosos ataques de las hordus rojas,
~~~<..~~ ~,~'!.~..~re~~no~!~~ ~odjJ~r~~" di
balas enemigas caldn en abundancia sobre
las calles y plazas de Huesca, Jaca sufrla
también con vosotros, y en memorable
vlsifa, integrada Dar su alcaide y presli-
giosa representadóll <le enlldaJes de c!te
pueblo ¡acetano, Quiso patenlizaros lJues~
Ira afetlo y simpalíll llevándoos el consue-
Jo moral de la parte lan grdnde Que lomá-
bamos en vuestro dolor, sólo comparable
a la grandeza de vuestro valor y palriolis·
010. Hoy. con el frente 8 muchos kilóme-
tros de distancia y libres ya de la pesadi·
Ila del asedio. con vueslra proverbIal gell-
titeza. nos devolvéis aquella visita. Es a
su alcalde a quien clJrresponde agradf.Cé·
roslo de todo cori'zón. Vuestra visifn nns
hace pasar horas muy agradab'es y 'iene
para esta ciudad. la doble flnaliJl1d Je
vuestra generosidad, ya que I~ rectllld'1
ci6n lotal de es la vefClda, la ded,cá:s Inle-
gra a remedIar las necesidades de llues
tras pobres. Muchas gradas en nombre
de los beneficiados.
Quiero yo recordar y aestacar eu csle
momento, el auxilio que recibisteis el dla
31 de Agosto de 19..16, de los valientes y
heroicos soldados de nuestro Regimiento
de Gslicia Que en el feroz atAque de que
fuisteis protagonistas y que COl! tanhi \ 11·
lenUa y arrojo supisteis defender, llegó
tan a punto y con larlla oportunidad. que
hizo fracasar por completo los planes iJEI
enemigo.
Querldlsimos hermanos: De vueslro sao
criflcio, de vuestro DatriolislIlo. de vues-
'ra abnegación y de vuestro martirio. po
deis esta, mu} orgullosos como españo
les, como aragoneses }' como oscenses.
Que el asedio fué largo, y doloroso vues
martirio. durante veJnte meses lo lTIeno~,
sufrido con un gran palriotismo}' un ele·
vado espiritu moral; ésta es vuestra m('jor
ronda; lienen sabor baturro y se hacen
desde el primer momento con el pueblo
que en masa acompaña 8 los oscerses




Ya está entre no~olros la representación
oscense. Frente a la Casa Consislorial se
agolpa la ciudad y se confunden, herma-
nados, los vitores a Hueses y Jaca. Ellas
las chicas de Huesca lucen su genll1eza
por la urbe p,illcipal y reciben el homena-
je de Jaca, Que es también homenaje a la
mujer española. encarnación de la virtud
y de la belleza. La jota se impone; se
hace un silencio Que tiene algo de rell·
gioso y hienden los aires con tonos viriles.
baturros, con acenlos de emoción honda
estos cantares de saludo a Jaca:
-Nunca Huesca olvidará
lo Que Jaca hizo por ella
y le corresponderá
COII su gratitud eterna.
Un saludo muy cordial
es -poquico. para Jaca,
y por eso en esta copla
Huesca le envla su alma.
La carrelera de Jaca
era el linico camino
Que sin tralclonRr su nombre
sirvió a Huesca de re.piro. ~
La rondalla oscense saluda con c.ntarel
alusivos 8 las autoridades y a la prensa
local.
Son muy simpáticas estas jotas de
la antigüedad ciudad predilecta yesca-
gida del reino de Aragón
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Parle Oficial de Guerra del Cuartel General del Generalfsimo, correspon-
diente al dia de hoy.
En el dfa de hoy ha continuado el enérgico avance de nuestras lropas en el seclor
del Ebro, coronando las fuerzas nacionales en brIoso ataque y en un frente de más de
tres kilómetros la ZOIlS de atrincheramientos enemigos. Guarniciones enteras han ~8ido
tI! nuestro poder. El número de prisioneros hechos no se conoce aún ezactamenle.
pero asciende a varios centenare~, habiéndose recogido muchos muertos sobre lai
poslcio:1es alcanzadas.
El enemigo que en esla aventura llevaba sufridas más de 50.000 bajas, según
declaraciones de médicos, oficiales y comisarios Que han caldo en nueslro poder ha
sufrido enlre ayer y hoy 5.000 bajas más, siendo muchlsimo el material abandonado
qUt nueslros servicios han empezado 8 clasificar La grave situación de las tropas
enfmlgns que pasaron el Ebro, ha inducido al msndo rojo a ordenar desesperados
111 Iques en airas sectores donde se estrellan los esfuerzos rojos, sufriendo grandísimas
pérdIdas y habiendo abandonado centenares de muertos. As! en la SIerra de Javalam.
brr., seclor de M¡mzanera los alaQues a nuestras posiciones avanzadas le han ocsslo-
nado numerosfslmas bajas entre ellas gran número de muertos y prisioneros y en los
~efltes de AnJalucfa, sectores de Vlllafranca, Villa del Rlo. Valenzuela y Puerto Ca.
Im8veilo han sufrido también un durfsimo quebranto ~ogléCldoles més de 500 muerlos
yunos 150 prisioneros.
ACTIVIDAD DE LA AVIACION. -Ayer fueron derribados en combate aéreo
4aviones rojos y hoy otros 3 en combate y uno por nuestra artillerla antiaérea. en 10-
tal 8 aviones abatidos en los dos dias.
En la noch~ del 18 al 19 fueron bombardeados los objellvos militares del puerto de
AII".er/a y en lB del 19 al 2001111 vez el mismo puerto y el aeródromo de San Javier,
en, I Que se Incendiaron y destruyeron hangares y depósitos de iSBolina.
De orden de S. E. el General Jefe de Estado Mayor, FRANCISCO MARTtN M~
Re."),
Salamanca, 21 de Septi~IIILJn: t1e I~. -JlI Ano Trlunlal.
Fué la del domingo jornada memorable.
'~a página de confraternidad entre dos
J bias oscenses que nosotros guardare-
~ como la más preciada y brillante en
1archivo de nuestras devociones.
y tan metido llevábamos en el alma la
~ortanci8 de este momento, el valor es-
Nusl de la visita de Huelea 8 Jaca, que
0, desde las primeras horas mañaneras,
";nciaba en nuestra ciudad el 8conlecl·
'oto supremo, y se respiraba por lodas
rles satisfacción y anhelos de estrechar
smanos de la ciudad heroica que trafa
tite rincón pirenaico y baturro. su ca-
ñl}, Su gratitud y su deseo ferviente de
seJar pactos fraternos, que ahora en la
ucrra se hall hecho fuertes e indisolubles.
serán en la paz garantla de un resurgir
rillante y sereno para la provincia toda.
Por eso cuando loa dos alcaldes --el
e Huesca y el de Jaca- después de fra-
~s sentidas de salutación. se ronfundlan
nsincero y leal abrazo, alguien. pleno
emoc;ón, dijo: _Esta es la Espai'ia de
lanco. ¡Arribd los corazones!.
y efectivamente, laca puso toda su
1m8 al servicio de los oscenses. Los co-
res nacionales en f8chadaa y balcon.es,
scalles con gratos alardes de fiesta. la
validad por tener en C8sa a uno de Hues-
, son notas Que llenen recuerdos 1m-
rrables y Que ponen de manifiesto
¿parqué no declrto? - los altol valores































































































: VISITAS A DOMICILIO •
: :• •
: Consulta y avisos - Avenida Primo RI- :
\ vera, 6, 3,· - J A e A 1
• •..........................................
que dió 8U vida gloriosamente por 0105 y
por la Patria en el frenfe





Su apenada viuda doña María Pueyo
Beriténs; hijo José Maria; padres¡ padtes
políticos; hermanos; hermanos polUicos;
tlos, primos y demás parientes agradece-
rán la asistencia a alguna de dichas misas.
D. Antonio Marlinez García
Tln. Vda. rle R. Abac1 Mavor 32 - Iru
- -
CAPITAN DE 'NFANT"flll:IA
Todas las Misas que se celebren en todas las
Igl6ias de esta Ciudad el dla 26 y el Expuesto y
Mi;w del 27 serán aplicadas por
de nuestros soldados en el pasado Marzo,
la bandera roja y gualda. ondeará hoy
sobre el sepulcro de los héroes...
Carabineros de la 3,- Comandancia.
Volunlflrios del Valle de Tena, falangistas,
hermanos nuestros que cayeron en esla
gesta heroica iPresente~!
Sociedad Anónima fundada en l00!=J
CAMBIO - CAJA DE AHORROS
Sucursa/~: Alcafliz, Almazán, Ariz.a, Aye, be,
BaLaguer, Barbastro, Burgo de Osma. Borje,
Cellltayud, Ceminreal, Carillena, Cupe, Da·
roca, Ejes de loa Caballeree, Pn&glI, HueKa,
jaca, Lérida, Madrid, MoIina de Aragón,
Monzón, Sariftena, 8ellorbe, Si&iIenza, So
I
rla, Tarazana. Teruel,''rortosa y Valencia.




Fondos de reserva 8.000.00Cl'OO
OPERACIONES BANCARIAB EN GENERAL
TIPOS DE INTERÉS
Por disposición del Ministerio de Hacienda (Gaceta 3 septiembre 1935) el Consejo Superior
Bancario, acatando dicha orden, hll acordado que a partir del dla l. o de sepliembre todos 101
Bancoa que operan en Elpana. d_.)~,.ln atenerse a la siguiente norUla ba.ncarla, de obaérvancia
obligatoria, sobre tipo má:limo de inler~;
l. CUENTAS CORRIENTES:
A 11I vis•..• , •••.•.••..... ' , • .. t '25'" anual
n. OPERACIONeS De AHORRU:
BARCO DE 4B4.GOR
tmpoaiciones a plazo de J meses.. , •....•• '... 2 Y medio'. '
Impoaiciones: Imposiclonea a 6 mesel., .• • ••.••••••• ,.,... 3 °1. ~
Imposiciones a 12 mesea o mál.... 3 Y medl0"J. ~
Regirán JMIra las cuenta8 corrientes a plazo loe TIPOS MAXIMOS sei\aiados en esta norma
para laaiMPOSICIONES a plazo.
A partir del dia 1,· de octubre: Laa IIbreta8 ordinarias de ahorro de cualquier clase lenl(lln o
no condiciones IImitlldas••.••••• ' ..... " .• ...,., .. , .••• "........ 2 Y medio',. anual
Le8 eJ:pre8.1dllB lala8 de Interé! aon obligatorias para todos los organi8mos de la Banca priva-
da, CaJ-a de Ahorro generales y particulares,
P....ta... HlpotBCIrlol ,or cuenta del
Banco Hipotecario de España
OlIclna de cambio de moneda en 111 estación Internllclo·
1Ial de Cenfranc.
Hoy se cumple el primer aniv~rsarlo de
la brutal ofensi\'a roja contra B,escas; es
precilamente hoy, DOCO después de media
noche, cuando 16s fuerzf.s asala~iadas al
servicio de Moscu inlenlaron poner su
huella faUdica en el corazón de esta clu·
dad vecina' si sus habitantes no hubiesen
dado una prueba más del temple varonil
de 101 aragoneses, Biesc8s. habrla sucum·
bido en el primer momento y ..... no sa-
bemos Que hubiese sido de nosotros. ~l
Seí'lor Quiso Que una muralla de pechos
humanos formada por un puñado de va·
lientes. se enfrentase con las hw.estes lO·
lernacionales. que en una enorme masa
humana Intentaban apoderarse de la c'u
dad mártir. AIr( se cubrieron de gloria,
las escasas fuerzas del lugar, compuestas
en su mayor fa de carabineros de, la Co-
mandancia de Hu~sc8, voluntarlos del
Valle de Tena y un grupo de sQuiadores.
Varios de los inleg:rantes de e.stas fuefzas
heroicas mas algunos falangistas de se·
gunda linea. recibieron el beso ue la
muerte en aquel amanecer de pólvora.\'
humo.
AlU dejaron las hordas salvajes cientos
y cientos de cadáveres que se les causó
en su criminal ofensiva, y allf. por último,
surgió la figura aragonesa de doí'la Melil-
dé Oddo, Jefe de la Seccióll Femenina
de la Falange Tradicionalista en Biescas.
y esposa del hoy Teniente Médico don
Roque Herráiz Tierra. quien con un he·
rolln',o ejemplar y una valenlla IlldonltlK
ble. prestó valloslslmos servicios antes
y durante la ofensiva roja. bien con el
fusil en la mano. bien abasteciendo de
munición 8 los parapetos, sirviendo ade·
mas de ejemplo digno de seguir, de esll,
mulo eflcacfslmo para todos aquellos va·
lienles que escribieron esta página de epo·
peya.
SIescas, se ha illcorporado nuevamente,
y para siempre, al regazo de la Madre Es·
pana. Sus ruinas nos hablan ~e un herols-
mo sin limites v rlp " ... ., ..lnr ,.,n ..... r· ';lI~o._. J.;-frllsores, forman parle de la
guardia permanente. Gracias al esfuerzo
El recuerdo de una fecha
o en arriendo. RezónCampos' m.di.1Sol. 3.
Se arriendan ,.. h;e'M.' (o ''''0')de la pardl.... de Lorés
término de jllvierrelatre, propiedad de don Ra-
miro Valdés. Para infOl'lDCS dirigirte al citlldo
pueblo.
AYUNTAMIENTO DE JACA
CUENTAS MUNICIPALES de tos ejerckkU
1935, J9J6 Y 1937 Y la d~ utraordinarlo de 19J,1
a 1936, para construcción deJ Mercado d. Ga-
nados.
Por el presente anuncio se hace aaMr que,
cumpliendo lo acordado por el Excmo. Ayuntll·
miento en sesión del dla 13 del corriente y COft-
forme a lo dispuesto en el articulo 579 del Estatu-
to Municipal y 126 del Reftlamento de Haclenda
Municipal de 23 de aRolto de 1924, quedl.n e."
puestlls al público por plazo de QUINCE OlAS
HABrLES, en lal horas de Ofic!ua, yen las de
esta Intervención Municipal, !al! Cwentlls Munici-
pales de tos ejercicios de 1935. 1936 Y1937 YIII
del Extraordinario de 1933-36, del Mercado de
Ganados, con todos sua documentos y Justifican.
te8. pudiendo 8er euminadas durante dicho pla-
zo, y formularse reclamaciones durante el mllllOO
y ocho días mis,
Lo que se hace público para leneral conoci-
miento.
jaca a 16 de IlI!ptiembre !e 1838.-111 Ano Trlun-
fal.-El Alcalde Presldeate, fran¡:tsco OarckI,
ANUNCIO
5U5CRlfClON fKO-ftCORftlftDO ESfftftn
ContinUa abierta la auacripclón en 11I Deposita-
ria municipal, en 1u Imprentaa de loa de." ,
nirlos loca,".
Se ha notificado a este Banco el eJ:tf8vlo del
resguardo de depósito voluntlflo número 1556 de
pesetas nominales SIETE MIL QUINIENTAS
en 15 pagaré8 de fellorerra 6 °/. de la Azucarera
del GálleJeo S. A. números 1819 al 1833 expedido
por ncestra Sucuraal de JACA el dla 14 de Pe-
brero de 1934.
Lo que ae hace público por tercera vez•• fin
de que la8 personas que se crean con derecho a
reclamar lo verifiquen dentru del plazo de
TREINTA diaa 8 contar del de la fech., puel pa-
sado el mismo se extenderá el duplicado quedan-
do nulo y sin efecfo el original y el Banco el.ento
de toda relponsabl1ldad.
zaragoza, 5 de Septiembre de 1938..t1l Ano





SE DAN CLASES DE MeCANOORAFIA a
preci( 1 reducidos en Bellido 26 dllp. 2.".-JACA
I.A UNJO"
tor D. José M,a Lacasa. nuestro buen
amigo, un aplauso entusl••ta. encendido,
pleno de gratitud y de admiración.
Este es el sentir de Jaca. Gratitud y
admiración para los oscenses.
La mai'lana del 19 con asistencia de las
Autoridades de Jaca y Huese.. y un con·
curso de fieles que llenaba por completo
el templo se celebró en la Catedral misa
rezada por los caídos por Olas y por Espa-
ña, cantando al fInal el Orfeón el respon-
so del que es autor Don José M.a LaC8sa.
Arriba Espaí'la ¡Viva Franco!
La segunda parle de la velada es de·
dicada a la interpretación de la popular
zarzuela de costumbres aragonesas tGi-
galltes y cabezudos' por el Orfeón os-
cense que con tanto acierto como Cariño
dirige D. José M.ll L.acasA.
Confirmó aquf el cOdeón' su nombra
dla y prestigio ar.lístico, haciendo la obra
de Fernández Caballero COl! jUlOteza de
primeras figuras tiricas de la escena.
Una gr!ll1 actuación de todos los que
integrAn la Illasa coral osrense fué nola
destacada de la noche y el público IJre·
mió su labor con grandes aplausos y re-
pelidas llamadas a escena de lodos los
intérpreles.
Después ele la fiesta de jota, vibrante
y castizamente aragonesa, lerminó el es·
pectáculo. con los li(mllos l11agislralmen
te cantados por el Orfeón,
H¡lbrás observado lector que no damos
ningtin nombre. Nos faUaffan adjetivos
Rdecuajo!O para ponderar la labor de todos
y cada uno de los que a Jaca h,m venido
fl regalarllos las mieles de su arte in·
superable.
PM8 lodo'l. en la persona de su Direc·
,., , , .
lla renacido la calma,
Sonó la hora de que vuelvan
el forjador, a su yunque;
el comerciante. a sus telas;
la modista. a su taller;
elllerlod:lla, a su empresa
lOS muchachas. a la escuela;
los hombres, a sus negocios...
y sobre todo. las bellaa
u inundar con sua encantoa
las callel, plazas y tiendas;
¡a IdealizOr la vida! ...
¿Como un enjambre de abejas
que ofrecen la miel nqulsima
(je 6U alma?.. Mejor dijera
pues que ali se lo merecen-=-
Cllal divlOlS mensajeros
del amor y del tr8blljo.
o como lluvia de eitrellal!l
que alumbran con luz del cielo
la oscuridad de la tierra...
iArriba los corazones!
¡Jaca ea hermana de Huescal
Francisco Quintilla
una lágrima en clllda ojo, ,
de rabia. ¡no de impotencllll;
un (l;rito de ¡Arriba Espanttli
un recio afán de pelea;
bombas que surcan los aires
y un balazo en cada paerta.
Todo eso sufristeis. Dios
parece que puso a prueba
eJlemple de vuestras a!'nDl;
pudo ver que no se quelan
ante el infonunio, que aman
a la Patria Madre nuestra;
que le ofre'cen cuanto pide:
honores, vidas. haciendas;
y ollá, en su pecho divin<!.
se promulgó elta eenlenC\ll:
cSi la dIcha dura poco,
la amargura no es eterna.
Pueblo osc:ense.ISursum Corda!
confiad en mis pt"Omeaas
de redención, que mi esprritu
se conforta )' se recretl
donde hay coralones plenos
de lealtad Y nobleza ~ .
Los vió en vosotrOtl, sm duda.
¡Qué suerte tenéis en Huescal ..
Pronto el SOl esplendoroso
de 1I vida que se acera,
de la E,,¡paila que renace,
dará fin a la tristeza
iluminando los campos
y disiplindo las huellas
del dotor que los oscenlll!!
sufrieron con entereza
abnep;ación Y heroisR1o,
desde que puW la guerra
ulla lá~r¡tua en o;ada ojo,
de rabia Ino de impolencia!;
un p;rito de ¡Arriba Espafla!;
un recio af{ln de pelea;
bombas que surcan los aire!
y un baJilLO en Cllda p!Jerta.
La dudud estuba triste,
pero confiada, terca
en su ardiente patriotiamo
yen 8U IlIa¡;tnlfica idea
de llegar Il contener
los zarpazos de la fiera.
y fué IlHf; porque tenilln
por impulso lIU nobleza;
por armas, su fe y su honor;
por ¡(uia, su Independencia;
por Illurlllla inexpugnable,
lu frente llltiva y serena
del pUfllldo de valientes
que defendían II Hue8cll.
